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1 Ce livre fait partie des publications consécutives au colloque « Cordoue et Ispahan : deux
écoles de philosophie islamique », tenu à Ispahan en avril 2002.
2 Quṭb al-dīn Nayrīzī est un philosophe et théologien shi’ite du XVIIIe s., auteur de traités
savants et de poèmes religieux en arabe. La Qaṣīde-ye ‘ešqiyye est un long poème initiatique
en dix parties sur l’amour divin, en réplique et en commentaire à un ġazal de ‘Aṭṭār.
L’édition originale a été réalisée à partir de quatre manuscrits et l’éditeur en a élaboré
une traduction persane en s’appuyant sur des traductions anciennes.
3 La  présentation  et  les  explications  manquent  cependant  de  clarté :  il  est  difficile  de
distinguer entre le texte original et les interventions de l’A., ou de retrouver les variantes.
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